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Термин «вера в справедливый мир» был предложен М. Лернером для обозначения 
представления людей о том, что каждый человек получает то, что заслуживает, и 
заслуживает то, что получает [1].  
Особый всплеск исследований в данной области последовал за разработкой шкалы 
для измерения силы веры в справедливый мир отдельного человека. Было выявлено, что 
вера в справедливый мир положительно коррелирует с такими личностными 
характеристиками, как внутренний локус контроля, авторитаризм, удовлетворенность 
собственной жизнью, общая самоэффективность, ориентация на долгосрочные результаты, 
оптимизм и другие [2, 3, 4]. 
Учитывая указанные характеристики, будет ли вера в справедливый мир 
взаимосвязана с особенностями экономического поведения человека? 
Следует заметить, что веру в справедливый мир можно отнести к разряду общих 
культурных представлений человека, а общие культурные ценности и экономическое 
развитие страны, как показывают исследования, оказываются взаимосвязанными [5].  
M. Allen, S. Hung, D. Leiser провели масштабное кросс-культурное исследование в 
восьми странах с различным уровнем экономического развития. Значимые различия были 
выявлены по следующим направлениям. В странах с низким ВВП на первый план 
выступало восприятие существующей экономической несправедливости и поддержка 
ценового контроля со стороны государства. В более развитых странах преобладала 
экономическая удовлетворенность, вера в справедливый мир и противостояние 
социальной благотворительности [6]. 
Какие механизмы могут поддерживать данное различие в уровне веры в 
справедливый мир? 
Во-первых, это взаимосвязь веры в справедливый мир и общей самоэффективности. 
В более развитых странах большее внимание уделяется развитию человеческого капитала, 
что позволяет гражданам этих стран поддерживать свою самоэффективность на основе 
удачного опыта экономического поведения. В менее развитых странах недостаточные 
инвестиции в образование и здравоохранение приводят к развитию экономической 
неэффективности и, как следствие, экономической неудовлетворенности. 
Во-вторых, вера в справедливый мир позитивно коррелирует с внутренним локусом 
контроля, который подразумевает активную личностную позицию. Внутренний локус 
контроля в экономической сфере обеспечивает более высокую активность и 
предприимчивость в экономической сфере [7]. 
В-третьих, вера в справедливый мир связана с ориентацией на долгосрочные 
результаты, с инвестированием в будущее. Эти характеристики также являются 
немаловажными факторами, определяющими экономическое поведение человека [4]. 
Также важно учесть, что, согласно исследованиям, граждане в странах с более 
высоким уровнем развития и более высокими темпами модернизации осознают большую 
экономическую справедливость по сравнению с менее развитыми соседями, а это хорошая 
основа для поддержания веры в то, что мир в принципе справедлив [6]. 
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Таким образом, можно констатировать, что существует взаимосвязь веры в 
справедливый мир и экономического поведения человека, его убеждений в сфере 
экономики. Однако эта взаимосвязь является сложной и многосторонней, и требует 
дальнейшего изучения. 
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